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LITT OM HVITTINGEN 
Av lektor Per Kvavig 
Innledning 
Hvittingen er enda ikke blitt gjenstand for tØrre 
oppmerksomhet her i landet. Økonomi k er den av 
underordnet betydning. Bortsett fra det som blir 
tatt med trål, fortoner den eg sikkert for mange 
om en ko elig sommerfi k. 
I Danmark er det annerlede , idet den blir tatt 
med trål etc., OQ" er o-jen tand for det danskene kal-
ler «lndu trifi k», d. v. . f.i ke etter for kjellige, 
helst mindre fi keslag om <Tår til produksjon av 
fiskemel. I Frankrike er hvittingen av stor øko-
nomi k betydning. 
i finner hvittingen utbredt også i i\1iddelhavet, 
men den er forskjelli<T fra vår og blir kilt ut som en 
egen art. ordover fins hvittingen spar omt til 
Barent ha et. Den fin ikke i Det vestlige atlan-
terhav. iden hvittingen biologi enda ikke er blitt 
under økt inngående i nor ke farvann, skal jeg 
gi en kort redegjøre! e for de under økelser som 
foreligger fra en del andre europeiske farvann. i 
kan vel regne med at forskjelli<Te trekk av hvittin-
gen livsløp er felles for di se farvann 02" vår egen 
kyst. 
Fiskeristatistikken for de europeiske land viser 
o at hvittingen fiskes på flesteparten av fiskeban-
kene i Det nordøstli<Te atlanterhav. De største fang-
stene av matnyttig hvittin<T blir tatt i ordsjøen og 
i perioden 192 -3 ble 53 p t. a den europeiske 
fangst tatt her. ord jøens betydning for hvittin<T-
fisket ble enda tydelio-ere etter krigen og i 1951 og 
1952 ble 70 p t. av den europeiske fan<T t tatt i dette 
området. e t etter ords jøen i betydning i de l O 
årene før k.ri<Ten ar Den britiske kanal om fra 
1928 til 1938 bidro med 13 pst. av den totale euro-
peiske fangst av hvitting. Etter kri<Ten rykket Ir ke-
jøen og Bristol-kanalen opp på annenplass og bi-
dro med 12 pst. a totalfang ten. 
Imidlertid er ikke dette det korrekte bilde siden 
disse pro entene ikke tar i betraktning det nevnte 
dan ke <cindu trifi ket», hvis betydnin<T har øket 
sterkt etter krigen. 
For vårt eget lands vedkommende har jeg neden-
for angitt fan<Tstmen<Tde og verdi av hvittingfisket 
fra 1955 til 1959. 
Det tore tallet for 1959 sk ldes fang ten for Ro-
Qa.}and med 1137 9 tonn (Industrifisk). 
- r Tonn l Verdi kr. 
1955 1-t-2,4 96 00 
1956 136,5 94 300 
1957 120,2 109 500 
195 9_,5 92 200 
1959 191 ,3 3-t-7 000 
om det fremgår av tatistikken, er de offi ielle 
tall både for men<Tde o verdi små og betydningen 
for landet liten. ed iden av dette tas det en del 
på nøre til direkte konsum. 
Hvittingens gytefelter i våre farvann 
Skagerakkysten 
Damas (1909) har kartlao-t en del funn av hvit-
tingyngel i ka erak, (Fig.l).Han fant pelagi k hvit-
tingyngel over hele kagerak bl. a. øst av kagen 
og i Kattegat, Ø t av Fredrikshavn. idere fantes det 
h ittingyngel langs kagerakky ten mellom Oslo-
fjorden og l\1andal. 
. Dannevig ( 1940) har påvist hvittingyn<Tel ikke 
bare ute i ka<Terak men O<Tså inne i fjordene. Han 
kriver at yngel O<T ungfi k av hvitting fantes i 
april- mai O<T juni og at det pelagi ke stadium varer 
hele ommeren og hø ten. Yngelen fin overalt fra 
fjordene til lanQ"t ut i kagerak annsynligvis i 
tØrre antall fra ky ten og uto er til en avstand av 
6 nauti ke mil av land. 
Tettheten av yngel var stor lang den undersøkte 
ky tstripe, og tingen ar intens over hele områ-
det. i kan el regne med at gytingen har maksi-
mum i mars-april - alt etter temperaturen i sjøen. 
O'rdsjøen 
Utbredelsen av år yngelen av hvittin<T i ord-
jøen er undersøkt av britiske for kere med hav-
forskning fartøyet F.R .. <cExplorer» fra 1932 til 
1939 og fra 1946 til 1951 Uuli-de ember). aksi-
mum tØrrel en av yn<Telen ar 6 cm og fle teparten 
ble tatt i et dyp på 9-37 meter. 
Yngelen fin over hele ord jøen med stør t tett-
het utenfor Firth of Forth og i havet ve t av Jyl-
land. 
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Fig. l. Funn av hvittingyngel i Skagerak.. Antall pelagisk yngel 
pr. 15 min. slepetrekk med yngeltdl. (Forenklet etter Damas 1909). 
Hvittingen på Island 
æmundsson ( 1925) har foretatt alders be temmel-
ser ved skjell på 250 individer fra yd- og sydvest-
ky ten av I land. torparten ( 160 individer) var tatt 
ved tokkseyri (på ydkysten) i juli 1917. De andre 
ble tatt til del fra Fa afjord i juli 1917 og til dels 
fra samme lokalitet i juli 1924. 
Gjennomsnitt lena-den for hanner og hunner er 
vist i tab. l. Tabellen vi er tydelio- at veksten er 
forskjellig ho hanner oa hunner. Hunnen er gjen-
nomgående tørre og blir eldre. I hele materialet 
fant æmundsson 6 individer over 60 cm. Den stØr-
te hvittingen som tidlio-ere var funnet på Island 
målte 6 cm. Hvittingen når ingen høy alder, mak-
simum 8 år. 
Hvittingen i Danmark 
Hvit tingen biologi i de danske farvann er under-
Økt av Knudsen (1950). Hans materiale ble samlet 
inn fra 2 områder, et nordlio- som omfatter Skage-
rak og Kattegat og sydover til en linje mellom 
Famæs og Anholt - og et ørlig område som om-
fatter områdene sør for denne linjen. Dette ble 
gjort for å undersøke om det er forskjell i alders-
fordelingen i disse 2 områdene. Hvittingen gyter 
ikke i danske farvann innenfor kagen - så be-
standen i ne nte områder rekrutteres antakelig fra 
gytefeltene i kagerak og ordsjøen. Utover som-
meren skjer det en innvandring av hvitting til-
hørende årets yngel (O-gr.) og fjorårets yngel (I-gr.) . 
år disse oppnår en alder av 2-3 år forlater de de 
danske farvann, sannsynligvis for å vandre til gyte-
feltene på grunn av fremskridende kjønnsmod-
ning . 
Aldersfordelingen 
Knudsen ( 1950) undersøkte ca. 6000 hvitting fra 
hvert av områdene. 0- og I-gruppen utgjorde hen-
holdsvis 90,4 og 8 ,2 pst. av samtlige individer, der-
av O-gruppen omtrent halvparten. v de andre al-
der grupper var det lite. Det var flere eldre indi-
vider i de ydlige områder enn i de nordlige. Knud-
en mente det kom av at hvittingen i de nordlige 
områder blir tidligere kjønnsmoden. Imidlertid var 
antallet av eldre individer i prøvene fra begge om-
rådene relativt lite så forskjellen kan være tilfeldig. 
Veksten 
For å få rede på h it tingens ekst ble det tatt 
prø er fra og med mai til og med oktober i årene 
1930-39. Prøvene er både fra det sydlige og det 
nordlige område. For O-gruppens edkommende er 
det bliæt tatt prøver fra juli og uto er. (Tabell 2). 
En ser at veksten er mindre i det sydlige område, 
unntatt for I-gruppen i august- september. Gjen-
nomsnitt lengden avtar da for individer av I-grup-
pen i det nordlige område. Grunnen til dette kan 
være at de tØr te individene er begynt å trekke 
seg mot gytefeltene. 
v tabellen finner en den årlige tilvekst mellom 
aldersgruppene i de to områder (for juli): 
0- I gruppen . 
I- Il 
Il-Ill 
III-IV-
Sydlige 
områ.de 
10,0 cm 
7,3 • 
5,3 t 
2,6 • 
Nordlige 
områ. de 
9,5cm 
6,7 t 
5,7 t 
Tabell l. Gje1momsnittslengdet' av hvitting (i cm) ft'a Syd-Isla·nd (fOt'enklet fra Sæm.undsson 1925). 
Hanner .............................................. 17,6 28,1 3 ,3 45,0 51,5 53,6 
Hunner ............................................. 18,7 26,0 40,2 47,6 51,4 55,6 59,2 62,5 
Gjennomsnitt.- Hanner og hunner .................... 6,3 18,1 27,0 39,3 46,6 51,4 54,7 
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Tabell 2. Gjennomsnittslengder av hvitting i danske farvann, i cm (etter Kntldsen 1950). 
l 
Sydlige område l ordlige område 
Mai l Juni l Juli l Aug. l Sept. l Okt. Mai l Juni l Juli l Aug. l Sept. 
O-gr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,2 9,2 10,3 10-11 8 
17 17,5 
24,2 
29,9 
lO 
19,3 
11,2 
16,8 I-gr................................... 14,9 16,6 17,3 19,7 19,6 21,8 15,3 
Il-gr................................... 24,6 
Ill-gr..... . ............................. 29,9 
IV -gr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,5 
Hvittingen i Irskesjøen 
Den mest utførlige beretning over hvittingens 
biologi er gitt a Bowers (1954). Hans materiale er 
samlet i Irskesjøen vest og sydvest for øya Man. 
Fisken ble tatt i snurrevad og trål på et dyp mel-
lom 36 og 80 m. O-gruppen ble fanget med strand-
not på sydkysten av Isle of Man. 
Bowers undersøkte i 1950 og 1951 over 3000 in-
divider med henblikk på kjønnsmodningen og ca. 
2000 ble aldersbestemt. Av disse var omtrent halv-
parten av I-gn1ppen. 
Lengden på hvittingen varierte mellom 7 og 52 
cm og fisken var inntil 8 år gammel. Alderen ble 
bestemt ved hjelp av otolitter (øresteinene). 
Kjønnsmodning og gyting 
om skala for modningsgraden benyttet Bowers 
Hjorts inndeling brukt på sild. H vi,ttingen begynte 
å modnes så tidlig som i november og fortsatte ut-
over til april. I april var moden fisk (st. V-VI) 
fremherskende. I mai og juni var utgytt og mod-
nende fisk (stad. I) mest alminnelig. Gyteferdig 
fisk ( tad. VI) ble tatt mellom februar og juni. Gyte-
sesongen varer altså i 5 måneder. Mesteparten av 
fisken gyter eller har gytt i mars og april. I juni 
er gytingen over. 
Den minste kjønnsmodne hann var 19 cm lang og 
den minste modne hun ar 21 cm. Omtrent 4 pst. 
av hannfisk i aldersgrupper I gjØt ved slutten av det 
første leveår. Praktisk talt alle hanner i aldersgrup-
pe Il gyter. Ingen hunnfisk i aldersgruppe I var 
kommet lengre i utviklingen enn til stad. Il (mod-
nende). Moden fisk var vanlig i aldersgruppe Il. 
På den annen side ble det ikke funnet noen umo-
den fisk blant 3-åringene. 
Det er tydelig at hvittingen i Man-farvannene 
gyter for første gang ved slutten av sitt 2. leveår. 
Den større fisken ble moden tidligere i sesongen 
enn den mindre. 
Til sammenlikning gyter hvit!tingen ved den 
franske atlanterhavskysten fra januar til juni med 
maksimum februar-mars. (Desbrosses 1945). 
Alder og vekst 
I tabell 3 er gitt en oversikt over spredning i 
lengden, gjennomsnintslengde og tilvekst pr. år for 
hvitting. 
Vek.sthastigheten er forskjellig for hanner og 
hunner. At spredningen i lengde innen aldersgrup-
pene er så stor er naturlig, siden gytetiden strekker 
seg over mange måneder. Tilsvarende forhold er 
blitt påvist i islandske, danske og andre farvann. 
Sammenstilling 
I ta hell 4 har jeg stillet sammen gjennomsnitts-
lengden av de enkelte aldersgrupper av hviJtting for 
en del lokaliteter. 
Gjennomsnittslengdene for I-gruppen er temme-
lig ens når vi unntar De danske farvann og om-
rådene Fladengrunn-Færøyene (Roessingh 1957). 
Siste området har tydeligvis større gjennomsnitt 
både for han-ner og hunner enn de andre lokalite-
tene. 
Tabell 3. Lengdemål av hvitting i irske farvann 
(etter Bowers 1954.) 
Hanner: 
Alders- l Ant. l Spredning l Gj.sn. Tilvekst gruppe fisk i lengde lengde pr. år 
l eir ....... 525 10-26cm 18,82 cm 
2 •. ....... 322 17-32 • 24,62 • 5,8cm 
3 • . . . . . . . 105 21-34 • 28,08 • 3,5 • 
4 • ........ 35 27-40 • 32,3 • 4,1 • 
5 • lO 32-38 • 34,6 • 2,4 • 
6 • 9 33-48 • 38,3 • 3,1 • 
7 • 4 35-46 • 39,3 • 1,0 • 
Hunner: 
l eir ....... 578 10-28 cm 18,86cm 
2 • . ...... 245 15-36 • 25,35 • 6,5 • 
3 • ....... 110 22-39 • 30,0 • 4,1 • 
4 • . . . . . . . 37 2 -44 . 35,2 • 5,2 • 
5 • . . . . . . . 6 34-46 • 41 ,1 • 5,9 • 
6 • . . . . . . . 5 42-51 • 46,3 • 5,2 • 
7 • ....... 4 46-52 • 49,8 • 3,5 • 
8 • . ...... l 52,5 • 2,1 • 
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Tabell 4. Gjennomsnittslengde at· de enkelte aldersgru.ppey av hvitting ~ jOYskjellige områder. 
Område Forfatter Måned I l Il l Ill l I - l V l VI l VII l VIII 
Island ................ æmundsson (1925) August 18,1 27,0 39,3 4{5,6 51,4 54,7 59,2 (62,5) 
Danmark nord ......... Knudsen (1950) Juli 17,5 24,2 29,9 
Danmark syd .......... - Juli 17,3 24,6 29,9 32,5 
Irskesjøen ............. Bowers (1954} hanner Jan.-juni l ,8 24,6 2 ,l 32.2 34,6 3 ,3 (39,3) 
Irskesjøen ............. • hunner Jan.-juni 18,9 25,4 30,0 35,2 41,1 4{5,3 (49, ) (52,5) 
Den franske atl.havskyst Desbrosses (1945) hanner Y inter 18,1 23,4 30,3 40 (3 ,2} (%) 
Den franske atl.havskyst • hunner Vinter 19,0 26,7 35,2 45,6 49,3 (59) 
Fladengrunn- Færøyene Roessing (1957) hanner Juli 
Fladengrunn- Færøyene - hunner Juli 
Den hollandske kyst .. . - hanner :Mai 
Den hollandske kyst ... - hunner ~lai 
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Fig. 2. Antall individer av O-gruppen av hvitting pr. tråltime i 
ordsjøen med F.R.S. cExplorer•. Middel 1932-1939 og 
1946-1951. (Etter Ellis &: Jones 1956). 
Hvittingen på Island har en betydelig sterkere 
vekst enn på de andre lokalitetene. 
Hvittingen oppnår ingen høy alder, og fisk 
o er 6 år er sjeldne. Hunnene vokser hurtigere 
enn hannene og oppnår en større maksimumstør-
relse. 
ummary 
Leno-th, ao-e, and QTO'\ th of the whiting in diffe-
rent waters are compared. The mean lengths of 
the l-group fi h from the arious areas are approxi-
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mately the same ' ~th the exception of the Danish 
\ aters and Fladen Ground-Faroes (Roessingh 1957). 
The whiting from the last locality have a greater 
mean length, both regarding males and female 
than in the other areas. 
The whiting from Iceland have a considerably 
higher growth rate than fi h from other localities. 
The female whiting have a more rapid gro' th 
than the males and their maximum size is higher. 
The ' hiting do not obtain any high age, and 
fish more than 6 year are eldom met 1vith. 
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